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Laatst was er een geleerde mevrouw op de televisie 
die alles van huisstofmijten wist. Nu is het natuurlijk fijn 
dat er mensen zijn die zich verdiepen in de handel en 
wandel van een dergelijk verachtelijk beestje, maar 
waar ik versteld van stand, was dat ze vertelde dat ze 
zo van deze wezentjes was gaan houden! Het waren 
'schatjes'! Ze sprak erover alsof het haar eigen kinder-
tjes waren. 
Enige dagen later stand er een paginagrote adverten-
tie in de krant en die ging ook a/ over huisstofmijten. 
'Dit beestje p/aatst mij regelmatig voor verrassingen' 
vertelde een doetorandus in de huismijtstofkunde die 
'a/s A/0 verbonden was aan de sectie populatiebiolo-
gie van de UvA'. Ze zei ook nog: 'De huisstofmijt is 
een fenomeen waar je niet snel op uitgekeken raakt' 
en 'lk werk nu twee jaar bij de Universiteit van 
Amsterdam en ik moet zeggen: met vee/ plezier'. Door 
die laatste opmerking begrijpt u meteen het doe/ van 
die advertentie. Maar ondertussen loopt er in 
Amsterdam een 'A/0' rand die geniet van huisstofmij-
ten die ze .. . bestrijden moet! 
lk ken iemand die alles, maar dan oak alles van de 
ma/ariamug af weet. De hele we reid heeft ie er a/ voor 
afgereisd. Alles wil hij van die insekten weten, stapel-
gek is hij op ze. Als ik me niet vergis is hij een malaria-
mugdeskundige van wereldfaam. lk was een keer bij 
hem thuis en daar stand op de aanrecht een soort 
aquarium van fijn gaas, dus met Iucht in plaats van 
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water gevuld, en daar zaten tientallen muggen in! 
Malariamuggen! Als ze hanger hadden, stak hij zijn 
hand er in! En als u eens gezien had met hoeveelliefde 
hij dat deed. Echt waar! lk heb het zelf gezien! 
lk ken iemand die een heleboel weet van de varro-
amijt. Waar ze vandaan komen, hoe ze zich voortplan-
ten, hoeveel eitjes ze leggen en dat de zonen en doch-
ters van een varroa-echtpaar 'het' met e/kaar doen . Hij 
heeft met zijn mijtengeleerdheid zelfs in het buiten-
land naam op dit gebied weten te verwerven! Mijn 
kennis gebruikt ook vreemde woorden zoals 'deuto-
nymf' en 'hemolymfe' die hij uitspreekt op een toon 
alsof hij - ik durf het haast niet meer te zeggen - van ze 
houdt! 
lk ken iemand die bijen heeft en daarom op gure 
maartdagen zeer vroeg opstaat om zijn volken naar 
verafgelegen wilgenbosjes te brengen, zijn Ieven in de 
waagschaal ste/t door in hoge bomen te klimmen om 
een zwerm te scheppen, vrije weekenden gebruikt om 
de gezamen/ijke bijenstal op te he/pen ruimen, tienta/-
len guldens uitgeeft om een bij van een - naar hem 
verteld wordt - leer Bijzondere Soort te kopen, zijn 
nachtrust opoffert om stukjes te schrijven voor een 
imkersblad en die dan bovendien nog vele malen per 
jaar gestoken wordt. 
En dat doet hij allemaal - vertel het maar niet verder, 
beste lezer, aileen u en ik begrijpen het- omdat hij .. . 
van bijen houdt... 
